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Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik 
dalam pembelajaran Biologi dengan menggunakan strategi card sort dengan strategi 
index card match. Serta untuk mengetahui lebih efektif mana antara strategi card sorti 
dengan strategi index card match. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Al-Islam 
Kartasura, Sukoharjo. Bentuk penelitian adalah Eksperimen Pendidikan. Populasi 
penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Al-Islam Kartasura, Sukoharjo yang 
terdiri dari tiga kelas dan sampel kelas sebanyak tiga yaitu kelas VIIA dan kelas VIIB 
sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik sebanyak 27 orang, sedangkan 
kelas VIIC sebagai kelas control dengan jumlah  peserta didik sebanyak 28 orang. 
Teknik pengumpulan sampel dengan non random sampling. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, dokumentasi, post tes. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan uji hipotesis, tetapi sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan signifikansi 5%. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) ada pengaruh penggunaan 
strategi card sort dengan strategi index card match terhadap hasil belajar Biologi, (2) 
ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dimana 
hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan hasil belajar kelas kontrol, (3) 
strategi pembelajaran index card match lebih efektif dibandingkan strategi 
pembelajaran card sort ditinjau dari hasil belajar peserta didik. 
 
Kata Kunci: Strategi index card match, Strategi card sort, Hasil Belajar. 
 
